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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION DE LITERATURA
Sesión dedicada a Ugo Betti
Se celebrará el día 3 de marzo con motívo de la
lectura dialo gacla de su obra teattal aCorrupción en
el Palacio de Justicia», traducida por José Luis
Àlonso.
La interpretación irá a cargo del Àula de Decla-
mación.
El aCtO que tendrá lugar por la noche, a las 2230,
8erá ptologado por la Sra. Bianca Lanzaní, profesora
del «Istituto Italíano di Cultura», ¿e Barcelona, quieo
tratará globalmente de la obra ¿e Ugo Betti por lo
que en sf representa y por su aportación al teatro
moderno jtaliano.
LINGUA CLUB
El prestigioso egiptólogo kdo. P. Capart, S. J.
pronunciará una conferencia en francés sobre «Le
mervelleux tombeau du Pha raon Tont-Ànkh-Àmon»,
ilustrada con proyecciones, el dfa 9 de los corrientes,
a las 20 horas.
SECCIÓN DE ARTE
Conferencia de Ciricl Pellicer
El dfa 29 de Diciembre, a las 20 horas, y en el Sa-
l6n de Àctos ,del Centro de Lectura, djó una notable
conferencia Don Cirici Pellicer, versando sobre el te-
ma: «Signifícació de lart vulgara.
E1 orador que pronunció una magnífica conferen-
cia, fué muy aplaudido por la concurrencia que lle-
naba el Salón.
Hizo la presentación del conferenciante el Dr. Don
Juan Mass,t.
Exposiclón Magda Nogués
Del 5 al 13 del actual, expondrá sus obras la Pin-
tora Magda Nogués, en el Salón del Centro de
Lectura.
San Raimundo de Peñafort
Los abogados de nue8tra ciudad festejaron la liesta
de su Santo Patrón, con divetsos actos, uno de los
cuales consistjó en una conferencia a cargo de Don
Eugenio Mascareflas, abogado del Iltre. Colegio de
Barcelona, que se celebró en el Salón de Conferen-
cias del Centro de Lectura.
El conferenciante que había sido presentado por
Don Manuel Àragonés Virgili, habló sobre diversos
aspectos que deben concurrir en las personas que
ejercen Ia abogacía y puso de manifiesto eI concepto
erróneo que la gente tiene de los abogados. Fué muy
aplaudido.
Para cubrir Ia vacante de Àuxiliar que por renun-
cia de la Sia. M. Dolores Xatruch, existía en la Bi-
blioteca, se han celebrado unos ejercicios de aptitud
entte las cinco Srtas. solicitantes.
Un tribunal presidido por el M. Iltre. Sr. D. Pedro
Guirao, Director accidental del Instituto de Enseflan-
za Media Gaudí », al que han acompaflado los Sres.
D. Àndrés Bonilla y D. Pedro Cavallé y la Srta. M.
del Pjlar Bonet, ha procedido a su examen y habiendo
obtenido la mejor puntuación la Srta. María Marto-
rell Gurrera, ha sido nombrada Àuxiliar Biblioteca-
ria por eI Consejo Directivo del Centro y ha tomado
posesión del cargo el dfa L.° del actual.
Compra. - Comedies, Vol. IX de Plaute. - Sàti-
res, A. Persi Flac. - Las Necrópolis de Àmpurias,
de Martín Almagro. - Solo por las altas Selvas de
Àmazonas, de H. 1ittlinger. - La ruta Cruel, de E.
Maillart. -- Pequeflo Ieatro, Ana M. Matute. -
Noticia de Catalufla, de T. Vicens i Vives. - Pro-
blemas de Qufmica, de Paul B. Arenson.— 1984. de
George Orwell. - Mil quinientos Problemas de Ma-
temáticas, de Manuel Luz Àdúriz. - kefranero Es-
pafíol. Precedido del libro de los Proverbios Morales.
- Las mil mejores poesías de Ia lengua castellana. -
Memòries, de Josep M. de Sagarra.
Donativos. - De D. Jaime Doménech: «Stalin gra-
do», Tbeodor Pliever. - Del Gas R.eusense: «Menio-
ria... en su Centenacio. keus-X-1954». - Ceres: nAI-
manaque Àgrfcola de i955 » . - De D. À. Correig
Massó: «LAparició a la Pastoreta». - Del Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial de Barcelona:
«Leyendas y Tradiciones Marineras « , de Juan Ama-
des. - De Mn. kamon Muntanyola: aLlibre de la
Mare de Déu. Eucologi Marjà». - De D. M. Cua-
drada: «Belles photos a la mer de WiIIy kouis». -
Donativo del hijo de Salvador Estrem: «Homenatge
pòstum a Sa vador Estrem i Fà. Conferéncia pronun-
ciada per D. Manuel de Montoliu y de Togores. -
Donativo del Dr. José M. » Guix Sugrafles: «Institu-
ciones Municipales de keus en 1» Edad Media» y
«Boletín de la Cámara Oficjal de la Propiedad t[r-
bana de la Comarca de R.eus. Aflos 1949-1953.
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